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Industri asuransi jiwa syariah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan beberapa 
tahun terakhir, meskipun pertumbuhan yang terjadi masih kurang signifikan. 
Menurut literatur empiris dan teoritis, permintaan asuransi jiwa syariah 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor makro ekonomi, 
demografi, dan indeks demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dinamika antara pertumbuhan makro ekonomi, demografi, dan indeks 
demokrasi terhadap permintaan asuransi jiwa syariah. Dengan  menggunakan data 
time series kuartalan dari tahun 2009-2017. Variabel yang diamati terdiri dari 
variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya yaitu tingkat pendapatan, tingkat 
inflasi, tingkat bunga, tingkat pendapatan perbankan syariah, jumlah uang 
beredar, tingkat jaminan sosial dan jaminan wajib, rasio jumlah tanggungan, 
tingkat pendidikan, dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sedangkan variabel 
terikatnya adalah total premi asuransi jiwa syariah di Indonesia. Untuk 
mengetahui pengaruh dinamika jangka panjang dan dinamik jangka pendek, 
digunakan pendekatan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). 
Perhitungan F statistik dalam uji kointegrasi bounds testing menunjukan adanya 
kointegrasi antar variabel yang diteliti.  
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Growth to the Demand for Sharia Life Insurance in Indonesia. 
The life insurance industry sharia in Indonesia recorder growth in the last few years, but not yet 
growing fast. According to the empirical and theoritical literatur, life insurance sharia demand is 
influenced by several factors including macroeconomics, demograohy, and democracy index. 
Therefor this research aims to determine the effect of macroeconomics, demograohy, and 
demokrasi index growth and the demand for life insurance sharia. Using time series quarterly 
data from 2009 to 2017. Observed variabel consist of independen variabel and dependent 
variabel. The independen variabel are income, inflation, interest rate, income of Islamic banking, 
money supply, social security, dependentcy ratio, education level, and Indonesian Democracy 
Index (IDI) while the dependen variabel is the premi of life insurance sharia in Indonesia. To 
investigate the long-ran and short-run dynamics, used Autoregressiv Distributed Lag approach. 
Computation of the f-statistic in the bounds testing cointegration indicate the existence of 
cointegration between the variabel studied.  
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